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LA BATALLA A US E COSTUM DE FRANCA
EN EL TIRANT LO BLANCH*
En el capitol LXIx del Thant lo Blanch' el cavalier Kirieleison de
Montalba tramet a 1'heroi de Roca-salada una lletra de desafiament a tota
ultranca segons its e castum de Franca, acceptada per aquest en el capi-
tol Lxxi. La descripci6 de la batalla es troba en els capitols LXXIII i LxXIV.
El combat, peril, to lloc entre Tirant i Tomas de Montalba, que substitueix
el seu germa Kirieleison, mort abans de comencar aquell.2
El text legal vigent a Franca en materia de duel judicial, durant el
segle xv, era 1'edicte de 1306, donat per Felip el Bell (1'ordenanca de
Llufs l'Hutin, de 1315, tingue un caracter merament transitori).' Una con-
frontaci6 entre 1'edicte i el proc,-,diment de batalla a ultransa segons us
* [Fragment de la part b (Les f mts literdries occidentals) de les Noves inves-
tigacions sobre et aTirant to Blanch)) de Siegfried Bosch. Cf. ER, II, 1-2. - R. A. i S.]
i. Citem segons 1'edici6 de M. A;uIL6 (Barcelona 1873-1905).
2. El P. ANDREU IVARS ha insinijat , al nostre entendre sense prou
fonament,
la possibilitat d'esser aquest episodi reminisccncia del fet
cavalleresc esdevingut
entre Joanot Martorell i Goncal d'Ilixar, comanador major de la Comanda
de
Montalbd, de l'Orde de Santiago (cf. Ausias March y Juanot Martorell, EIU, I (1930),
68-82, 173-206, especialment pag. 184).
3. DIEGO DE VALERA, en el seu Tratado de las arnias o Tratado de los
rieptos
e desafios publicat, juntament amb ah:res obres seves, dins les Epistolas de Mown
Diego de Valera enbiadas en diversos ticlnpos e d diversas personas , per la
Sociedad
de Bibli6filos Espaiioles (Madrid 1878), en tractar cel derecho de ]as armas necesarias
segbn costumbre de Franciax es refereix exclusivament a 1'ordenanca de Felip el
Bell.
I hom no ha d'oblidar que Valera fa tcstimoni de major excepci6, posat que el 1439
el veiem sollicitar de Joan II de Castt--lla autoritzaci6 per a absentar-se del
regne,
desitj6s d'exercitar-se en la carrera de les armes per llunyans reialmes, autoritzaci6
que no solament li es concedida , ans encara se'l proveeix de cartes de
recomanaci6
per al rei de Franca i el duc d'Austna, Albert, . rei dels Romans, d'Hongria
i de
Bohemia (cf. pag. v111 de la 4Introducci6n)) de BALENCHANA). No es menys significatiu
el fet que l'ordre judiciari observat en el celebre duel entre Jarnac i La Chataigneraie,
l'any 1547, durant el regnat d'Enric III de Franca , hi encaixi literalment.
Vegeu
1'acta corresponent del combat, extensfssima i molt minuciosa , publicada per ALFRED
FRANKLIN, Le duel de Jarnac et de La halaigneraie d'apres una relation contenrpo-
raine et oficielle (Paris 1904).
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frances descrit en la nostra gran novella quatrecentista, palesa corn, de
fet, 1'autor del Tirant no devia haver tingut present, en escriure aquell
episodi, cap altra cosa que els seus records personals, si es que havia as-
sistit a una batalla semblant al pals frances.4 Els fets de la novella que
acusen una literalitat terminologica o de contingut respecte al susdit edicte
son comptadissims i troben, encara, llur perfecte equivalent en el Libellus
de batallia facienda catala. Hi ha tres punts, pero, que interessa de re=
Inarcar sinopticament. Vegeu-los a continuacio :
EDICTE
TIRANT' LIBELLUS DE BATALLIA' DE FELIP EL BELL'
a a
a
ae tartiren to sol, segons ae Partesquen to sol enaxi act vows requiers que luy
acostumen de fer, perqu6 que egualment venga a cas- livriez et di!partiez sa per.
no Jonas mes en la cara at can dels batayllers al co- Lion du champ, du vent ethit que al altre., mencament en guisa que no de soleil, at de tout ce qui
d6 nits a la cara a la I. qua luy est n6cessaire, proufi-
altre., table et convenable en tel
cas.,
b b b
adix un rey d'armes: Dcixe- ae enans que•Is lexen anar aviendra le Roy d'armes, onlos aler por far son dever., los feels., H6rault au milieu des lices
par trois fois crier faites
vos devoirs, faites vos de.
voirs, faitcs vos dcvoirs...
Et quand tout sera en point,
lors le Mareschal partant,
en criant par trois fois, lais-
sez-les alter, laissez-1es al-
Icr, laissez-lcs alter.,'
4. De fet, els coneixeinents d'En Martorell sobre aquesta questi6 s' estenien m6s
a la practica que a la teoria. El nombre relativament abundant de lletres de batalla
que ens n'han pervingut, hiperbblignes i carregades de pretensioses intencions reto-
riques, constitueixen una bona prova de la nostra afirmaci6 (cf. els treballs delP. IVARS, Estagc de Juanot Martorell en Londres, ACCV, II (1929), 54-62), i 1'es-
mentat Aiisias March y Juanot Martorell ; 6s autor, igualment, d'un estudi, encarainedit, sobre les Lletres de batalla en llengua valenciana del cavalier Joanot Mar-
torell, contingudes totes elles en els manuscrits 7809 i 7811 de la Biblioteca Nacionalde Madrid). [Aquestes lletres han estat publicades dins el proleg de 1'edici6 delTirant de M. DE RIQUER (Barcelona 1947).]
5. Vol. I, pag. 244.
6. Per a la bibliografia de manuscrits i editions del Libellus , cf. SIRCFRIED
BoSCH, Les Particles i els textos catalans didactics sobre cavalleria : Relations de
mutua dependencia, HARiLI, III, 655 ss.
7. Cito segons el text donat per DAVID HOUARD, Anciennes Loix des Franfais(Rouen 1766), II, 149 n., seguint el Recueil des Ordonnances de DrLAURIFRS, I, 435L'insereix tamb6 DUCANGE, Glossarium, s. v. ducellum.
8. En el proc6s de duel entre Jarnac i La Chataigneraie, aquesta formula hi6s consignada aixf : aLaissez aller les bons combattans, (ed. cit., 99).
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C
cFet asd las jutges pujaren
en son cadafal, toca una
trompeta e feren crida per
tots los quatre cantons de
la lira, no fos negii gosas
parlar, tossir, senyalar, sots
pena de mort."
C
iCon ' as batayers deuran
entrar e1 camp, a coda can-
to del :amp estia una crida
quifort :nentesov6n crit que
negun '1o gos fer mentre la
batayllz.• s faro negun senyal
de paraula, ne de fet, ne ab
res, e qui ho faro, aqui ma-
teix sia Ares ... a sie
3
sQuant ils seront retourn6s
de faire leurs derniers sere-
inens, les Rois et H6raults
d'arnles par la manieae qui
s'en fuit, crieront a haute
voix : ... Ainsois le Roy nos-
tre Sire vows commande et
deffend que nul ne parle,
ne signe, ne tousse, me era-
che, ne crie, ne fasse aucun
semblant, quel qu'il soft,
sur peine de perdre corps
et avoir..'
En el punt b, i encara me-- en el c, predomina la semblanca
amb el
text frances, sense que, pero, pugui parlar-se d'una
literalitat termino-
logica10 corn 1'existent en 1'a en-re el Ti-rant i el Libellus. Si
En Marto-
rell hagues tingut al davant l'ordinacio de Felip el Bell,
indubtablement
hauria fet constar que es partia no solament el sol, ans tamb6
el camp i el
vent.11 D'altra part, la indicada literalitat en les paraules,
respecte at
Libellus, persuadeix que aquest no 1i hauria estat desconegut, per
b6 que
si 1'aprofita, fou en una proporcio tan minima que de cap
manera no pot
parlar-se'n corn d'una font literaria, ni encara tecnica.
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9. En el repetit duel entre Jarnac i La Chataigneraie es din
m6s clarament,
despr6s de fetes identiques prohibicio-is. que 6s asur peine de la
vier, acordant-se
doncs, amb el Tirant (ed. cit., 96).
to. La frase que d6na inici al combat a ultranca, en el Tirant, no
6s precisament
d'influencia directs (sf francesa) de 1'edicte de 13o6. En el Curial a
Giielfa, per
exemple, ja hi veiem emprada la forma claxes-los aler!= (ed. ARAMON, I (Barce-
lona r93o), 6510-11).
it. El detail de partir el vent passa desapercebut tamb6 en el Curial.
Diu aixf
aStant en aSb, lo trompeta del emperador f6u un toch ; per qu6 los feels prengueren
los cavaliers, c-Is meteren al loch on los havien partit lo sole (ed. cit. I, 7711.11)
En les Partides d'Alfons el Savi es parteix flnicament el camp i el sol (ilei II, tit. IV,
§ vii) i el mateix esdev6 en el Fuero Real, que n'6s el precedent immediat (llei VIII,
tit. XXI, Ilib. Iv).
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